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Saint-André-de-Cubzac – Place de la
Libération
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune a demandé la réalisation d’un diagnostic archéologique préalablement à
l’enfouissement d’un container poubelle à proximité de l’église paroissiale.
2 L’unique  tranchée  réalisée  a  mis  au  jour,  toutes  chronologies  confondues,  des
occupations humaines sur 2 m de hauteur. Une, à plusieurs, sépulture(s) médiévale(s)
au sens large illustre(nt) ce premier fait. Plus tard, l’abandon de la zone funéraire sera
marqué  par  le  creusement  d’un  fossé,  vraisemblablement,  qui  perfora  les  niveaux
initiaux. Son remplissage renferme de la céramique du haut Moyen Âge et de l’époque
antique.
3 Au bas Moyen Âge probablement, la zone sera remblayée et changera de destination
comme l’atteste la présence de fosses et de murs. Ces derniers semblent correspondre
aux vestiges d’une partie de l’ilot d’immeubles détruite pour la création de la place de
la Libération comme le montre les différents plans. Les remblais constitués par cette
démolition étant répartis autour d’un mur conservé sur une grande longueur alors qu’il
était encore partiellement en élévation. Par-dessus viendront les niveaux de chaussée
contemporains.
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